















１  現代の保育者養成校における入学前教育 ( 音楽 ) の必要性
　　現在、保育者養成校に入学してくる学生は非常に音楽経験が少ない。本学
でピアノの経験についてアンケート調査 (2017) を実施したところ、10 年 ７%、
５年 ５%、３年 ５%、初心者 83% という結果であった。ピアノの経験年数 3
保育者養成校における


































































た入学前教育 ( 音楽 ) の詳細、可能性を本論文で述べていく。
Ⅱ  入学前教育 ( 音楽 )
　本学では 12 月 17 日、２月 25 日、３月 16 日と３回の入学前教育を行った。
合格者には事前に課題を送付し ( 図１～図 10)、早くから保育者への学びを育
んでもらえるよう配慮した。図１に書いてあるように、初回の授業で、ピアノ
テスト ( レッスン )、譜読みテストを行った。歌唱テストはどの回にも行う時
間がなかったので、初回の授業で行った。詳細は後程述べる。昨年度初めて入
学前教育を導入した時には、バイエルの No.21 または No.55、ブルグミュラー
の「アラベスク」を課題に出していたが、課題の魅力に欠けている点を反省し、
より保育者のピアノに即した内容に見直した。最も大きな変更点はピアノ課題





































　12 月 17 日はまず、ピアノの進度調査 ( 図 11) を行い、皆の前で一人ずつ順
番にピアノのレッスンを行った。その間、他の学生には事前に配布した譜読み




















頂き、課題を進めることができたという項目で YES 74%　NO 26% という結
果が出ている。２月 25 日、３月 16 日も学生はそれぞれ成長した姿を見せて
くれた。入学前教育のピアノ課題は図 1 にあるように、レベル２まで合格を目


































































授業に入っていくことができた YES 93%　NO   7%
2）入学前準備授業 ( ピアノ ) は大切だと思う YES 98%　NO   2%
3）ピアノの課題がレベル別に分かれていたので良かった 
  YES 100%　NO   0%
4）高校の音楽の先生やピアノの先生に見て頂き、課題を
進めることができた YES 74%　NO 26%
5）入学前に練習の習慣ができた YES 72%　NO 28%
6）次の準備授業に向けてしっかり準備できた YES 77%　NO 23%
7）ピアノの上達を実感出来た YES 83%　NO 17%
8）譜読みテストを通じて音楽の基本的なことを理解することができた 
 YES 86%　NO 14%
9）譜読みテストを合格まで繰り返し受験することで、基本的なことを入学前
に身に付けることができた ( 再試該当者のみ回答 ) YES 88%　NO 12%
10）ピアノの経験を近いものから選んで下さい
 10 年 ７%　５年 ６%　３年 ５%　１年 83%
　１）、２）について、文部科学省も高大接続の盛んに重要性を述べている 3)。
入学前準備授業があったので、スムーズにピアノの授業に入っていくことがで







目では、何と YES 100% という結果であった。初心者の割合が高いとはいえ、
ピアノの進度は本当に様々なので、生徒には細かなレベル (4 段階 ) の課題を送
付し、各自レベルを選択できるようにした。初心者であっても、入学前教育中
にレベル 2 までは合格できるよう義務付けた。ピアノ初心者にも関わらず、レ





ことができたの項目では YES 74%　NO 26% であった。多くの生徒が高校の
先生などに聞き、課題を進めている様子がレッスンから伝わってきた。授業で
も現状の課題だけでなく、練習方法などもアドヴァイスをし、次の入学前教育

































































2）　西海 聡子、依田 洋子、今川 典子、高田 いちえ











　西海ら (2008) によると、昭和 62 年度入学生では、初級者 ( 経験なしとバ
イエル程度 ) は 18% であったが、平成 18 年度入学生では、初級者が 52%、
伊藤ら (2015) が引き続き行った、平成 26 年度入学生の初級者は 72.2% と
著しく増加したと述べている。吉村 (2015) の調査でも 2014 年度入学生で
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